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市民社会的信用貨幣 と国家紙幣的信用貨幣
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
と
国
家
紙
幣
的
信
用
貨
幣
-
信
用
貨
幣
本
質
論
の
一
つ
の
試
み
-
山
口
茂
私
は
本
学
三
十
週
年
記
念
論
文
集
に
｢
経
済
循
環
と
商
業
流
通
と
社
会
倫
理
｣
を
書
い
た
｡
経
済
･
商
業
の
面
か
ら
の
社
会
像
を
市
民
社
会
と
し
て
描
き
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
っ
た
｡
今
度
は
そ
の
市
民
社
会
的
関
係
か
ら
生
れ
て
-
る
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
に
就
て
の
素
描
を
試
み
'
戦
後
わ
が
国
財
界
学
界
に
お
い
て
忘
れ
ら
れ
が
ち
の
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
と
'
ア
メ
リ
カ
一
辺
倒
以
来
の
国
家
紙
幣
的
信
用
貨
幣
な
い
し
｢
こ
ま
ざ
れ
国
債
｣
的
信
用
貨
幣
の
流
行
に
つ
い
て
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
｡
紙
数
に
限
り
が
あ
る
の
で
詳
述
は
他
の
機
会
に
ゆ
ず
り
'
す
く
な
く
と
も
問
題
点
だ
け
は
明
瞭
な
ら
し
め
た
い
と
思
う
｡
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
｡ハ
的
銀
行
貨
幣
即
ち
銀
行
券
と
預
金
通
貨
は
銀
行
主
義
的
通
貨
理
論
に
支
え
ら
れ
て
供
給
さ
れ
た
｡
ト
ゥ
-
ク
は
じ
め
銀
行
主
義
学
派
の
論
議
は
当
時
の
通
貨
主
義
理
論
に
対
し
て
の
反
論
と
し
て
主
張
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
'
み
ず
か
ら
一
個
の
体
系
と
し
て
の
形
を
と
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡
し
か
し
国
内
的
信
用
貨
幣
と
し
て
の
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
供
給
理
301
論
と
し
て
の
体
系
を
潜
在
せ
し
め
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
政
府
紙
幣
に
も
あ
ら
ず
'
ま
た
実
体
価
値
貨
幣
に
も
あ
ら
ず
'
全
く
市
民
社
会
的
な
相
互
信
認
に
も
と
ず
い
て
生
ま
れ
た
信
用
貨
幣
で
あ
り
'
そ
れ
が
国
内
的
経
済
循
環
の
前
向
き
の
流
通
に
お
い
て
均
衡
状
態
を
誘
導
し
よ
う
と
し
て
い
る
自
己
完
了
的
体
系
と
し
て
の
貨
幣
理
論
を
内
在
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡
現
実
の
流
通
経
済
は
理
論
通
-
に
は
ゆ
か
な
い
け
れ
ど
も
'
原
理
的
に
は
か
-
の
如
き
主
張
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
は
二
十
世
紀
殊
に
第
二
次
大
戦
以
来
国
際
金
本
位
制
の
後
退
と
と
も
に
'
各
国
国
内
通
貨
を
独
占
し
て
そ
の
重
要
性
を
ま
し
て
き
た
の
で
あ
る
｡
い
ま
銀
行
主
義
理
論
の
現
代
版
と
し
て
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
と
し
て
の
銀
行
貨
幣
の
流
通
体
系
を
述
べ
て
み
よ
う
｡
生
産
者
が
生
産
し
た
財
貨
を
商
人
に
売
却
す
る
と
き
信
用
で
取
引
し
た
と
す
る
｡
す
な
わ
ち
生
産
者
は
そ
の
生
産
物
を
商
人
に
渡
し
'
商
人
は
そ
の
代
金
と
し
て
約
束
手
形
を
渡
し
た
と
す
る
｡
こ
の
場
合
約
束
手
形
は
生
産
物
売
買
の
代
金
で
あ
る
か
ら
貨
幣
で
あ
る
｡
こ
の
貨
幣
た
る
約
束
手
形
は
生
産
者
と
商
人
と
の
間
の
信
認
に
よ
っ
て
生
ま
れ
'
そ
の
貨
幣
は
生
産
者
が
商
人
の
約
束
手
形
を
代
金
と
し
て
認
め
た
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
生
産
者
が
供
給
し
た
も
の
で
あ
り
'
こ
こ
に
生
産
者
通
貨
供
給
の
理
論
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
｡
生
産
者
は
商
人
に
引
渡
し
た
生
産
物
が
市
場
で
売
却
さ
れ
て
'
そ
の
手
形
代
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
信
認
し
て
'
そ
の
約
束
手
形
を
売
渡
し
た
生
産
物
の
代
金
と
し
て
受
取
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
貨
幣
は
実
体
価
値
に
も
よ
ら
ず
'
ま
た
国
家
の
権
力
に
も
よ
ら
ず
､
善
意
な
る
市
民
社
会
的
相
互
信
認
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
信
用
貨
幣
で
あ
り
'
向
三
軒
両
隣
の
信
認
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
と
謂
う
こ
と
が
出
来
る
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
関
係
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
信
用
貨
幣
は
必
ず
生
産
物
に
見
合
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
'
｢
も
の
｣
に
対
す
る
購
買
券
た
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
こ
の
種
の
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
は
｢
も
の
｣
に
対
す
る
指
図
証
券
で
あ
る
と
と
も
に
'
人
間
の
間
の
債
権
債
務
関
係
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
人
に
対
す
る
指
図
証
券
で
あ
る
｡
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し
か
し
商
人
の
約
束
手
形
は
'
ま
だ
一
般
的
流
通
貨
幣
で
あ
る
と
は
謂
い
得
な
い
｡
商
人
の
振
出
し
た
約
束
手
形
を
生
産
物
売
却
代
金
と
し
て
受
取
っ
た
生
産
者
は
'
そ
れ
を
取
引
あ
る
商
業
銀
行
に
割
引
を
依
頼
L
t
そ
れ
に
よ
っ
て
預
金
通
貨
を
受
取
る
｡
こ
の
預
金
通
貨
は
商
人
の
債
務
を
商
業
銀
行
の
債
務
に
振
替
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
個
人
的
信
用
貨
幣
が
一
般
的
信
用
貨
幣
に
転
化
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
｡
つ
い
で
な
お
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
中
央
銀
行
に
よ
る
再
割
引
に
よ
っ
て
'
銀
行
券
の
形
を
と
る
こ
と
も
出
来
る
｡
か
く
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
は
約
束
手
形
-
預
金
通
貨
-
銀
行
券
を
含
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
､
そ
れ
は
対
人
対
物
の
二
面
的
請
求
権
を
含
む
と
こ
ろ
の
振
替
貨
幣
た
る
本
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
と
し
て
の
銀
行
券
と
政
府
紙
幣
な
い
し
政
府
紙
幣
的
銀
行
券
(
こ
ま
ざ
れ
国
債
的
信
用
貨
幣
)
と
は
'
そ
の
本
質
を
全
-
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
｡
前
者
は
｢
も
の
｣
に
照
応
す
る
信
用
貨
幣
で
あ
り
､
後
者
は
｢
も
の
｣
と
照
応
す
る
こ
と
を
本
質
と
せ
ず
'
｢
も
の
｣
か
ら
独
立
し
た
貨
幣
で
あ
り
'
前
者
の
振
替
貨
幣
た
る
に
対
し
後
者
は
現
金
貨
幣
で
あ
る
｡
前
向
き
の
経
済
循
環
過
程
に
お
い
て
'
前
者
は
安
定
貨
幣
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
が
,
後
者
は
本
質
的
に
は
照
応
貨
幣
し
た
が
っ
て
安
定
貨
幣
の
性
質
を
も
っ
て
い
な
い
｡
し
か
し
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
と
し
て
の
銀
行
券
も
交
換
な
い
し
流
通
技
術
的
に
強
制
通
用
力
が
与
え
ら
れ
'
法
的
に
最
終
支
払
手
段
た
る
資
格
が
与
え
ら
れ
て
現
金
貨
幣
と
な
っ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
本
来
市
民
社
会
的
振
替
貨
幣
が
法
制
的
に
現
金
貨
幣
た
る
性
格
を
併
有
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
-
振
替
貨
幣
は
同
時
に
現
金
貨
幣
の
性
格
を
併
有
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
'
後
者
政
府
紙
幣
的
現
金
貨
幣
は
本
質
と
し
て
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
の
性
格
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
か
く
し
て
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
が
｢
も
の
｣
の
生
産
と
流
通
に
照
応
し
て
供
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
そ
の
貨
幣
額
は
生
産
量
と
そ
の
価
格
と
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
そ
の
生
産
価
格
は
純
生
産
物
の
み
に
あ
ら
ず
し
て
'
資
本
流
入
部
分
を
加
え
た
総
生
産
物
の
価
格
に
対
し
信
用
貨
幣
が
供
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
生
産
関
係
か
ら
流
通
関
係
に
出
よ
う
と
す
る
生
産
価
格
は
'
所
得
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と
し
て
分
配
さ
れ
る
純
生
産
物
と
固
定
資
本
磨
損
を
補
顕
す
べ
き
補
填
財
と
流
動
資
本
た
る
原
料
を
補
填
す
べ
き
補
填
財
の
価
格
の
合
計
に
よ
っ
て
き
ま
る
｡
こ
の
金
額
が
生
産
物
を
買
付
け
た
商
人
の
約
束
手
形
の
額
面
金
額
と
な
り
'
そ
の
割
引
と
再
割
引
と
を
通
し
て
預
金
通
貨
と
銀
行
券
が
生
ま
れ
'
生
産
物
流
通
金
融
と
し
て
貸
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
か
く
し
て
供
給
さ
れ
る
預
金
通
貨
や
銀
行
券
は
'
そ
れ
自
体
区
別
は
な
い
が
､
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
見
合
っ
て
い
る
総
生
産
物
を
構
成
し
て
い
る
実
物
資
本
と
実
物
所
得
の
性
格
を
反
映
し
て
貨
幣
資
本
と
貨
幣
所
得
に
区
別
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
生
産
物
の
性
格
に
よ
っ
て
'
そ
れ
に
照
応
す
る
貨
幣
は
貨
幣
資
本
と
貨
幣
所
得
の
区
別
が
生
ま
れ
て
-
る
｡
こ
の
よ
う
に
｢
か
ね
｣
は
｢
も
の
｣
に
よ
っ
て
個
別
的
性
格
が
与
え
ら
れ
る
｡
か
く
生
産
物
が
市
場
流
通
を
は
じ
め
'
売
買
的
流
通
に
よ
っ
て
中
間
商
人
の
手
を
転
々
と
し
て
移
転
す
る
と
き
'
｢
か
ね
｣
も
ま
た
中
間
商
人
の
手
か
ら
手
に
移
り
'
ま
た
｢
か
ね
｣
に
つ
い
て
は
そ
の
う
え
に
貸
借
的
流
通
と
し
て
流
通
す
る
｡
｢
も
の
｣
と
｢
か
ね
｣
と
は
こ
の
よ
う
に
原
理
的
に
は
夫
々
紐
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
こ
の
よ
う
な
流
通
理
論
が
現
実
に
は
何
の
秩
序
も
な
く
雑
然
た
る
動
き
を
示
し
て
い
る
け
れ
ど
も
'
そ
の
奥
に
は
こ
の
理
論
が
潜
在
し
て
居
っ
て
'
現
実
を
規
正
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
現
実
に
は
個
人
主
義
自
由
主
義
の
経
済
の
結
果
'
｢
か
ね
｣
の
経
済
は
｢
も
の
｣
の
経
済
に
対
し
全
く
独
立
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
'
理
論
的
に
は
両
者
は
見
え
ざ
る
紐
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
一
国
民
経
済
が
安
定
的
成
長
を
と
げ
て
倒
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
｢
も
の
｣
の
経
済
と
｢
か
ね
｣
の
経
済
と
が
照
応
関
係
的
に
結
ば
れ
て
均
衡
状
態
に
接
近
せ
ん
と
L
t
甚
し
き
乗
離
を
防
止
し
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
う
え
に
述
べ
た
生
産
物
流
通
金
融
と
し
て
与
え
ら
れ
る
短
期
資
金
は
'
生
産
価
格
形
成
に
も
と
ず
い
た
資
金
だ
け
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
た
も
の
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
｡
生
産
物
が
生
産
者
の
手
を
は
な
れ
て
'
転
々
と
し
て
中
間
商
人
の
手
を
か
え
る
と
き
'
す
な
わ
ち
商
業
流
通
を
流
れ
る
と
き
'
必
要
と
す
る
貨
幣
は
生
産
価
格
形
成
に
よ
っ
て
造
出
せ
ら
れ
た
信
用
貨
幣
が
｢
も
の
｣
の
売
手
に
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よ
っ
て
銀
行
に
預
金
せ
ら
れ
'
そ
れ
が
次
の
買
手
に
貸
出
さ
れ
て
買
付
資
金
と
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
循
環
が
行
な
わ
れ
て
｢
も
の
｣
の
売
買
が
次
々
と
行
な
わ
れ
'
そ
の
代
金
と
し
て
の
信
用
貨
幣
が
預
金
-
貸
出
1
返
済
1
預
金
-
貸
出
と
次
々
に
買
付
代
金
を
供
給
す
る
こ
と
が
'
理
論
的
に
は
出
来
る
わ
け
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
｢
も
の
｣
の
中
間
商
人
の
間
を
転
々
す
る
場
合
に
'
場
所
的
価
値
'
時
間
的
価
値
を
附
加
さ
れ
る
こ
と
が
普
通
に
行
な
わ
れ
る
｡
か
く
｢
も
の
｣
の
流
通
過
程
に
お
い
て
生
ま
れ
て
附
け
加
え
ら
れ
る
附
加
価
値
に
よ
っ
て
増
大
す
る
価
格
の
｢
も
d
J
を
流
通
せ
し
め
る
た
め
に
は
'
そ
の
附
加
価
値
に
相
当
す
る
信
用
貨
幣
が
造
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
L
か
ら
ざ
れ
ば
均
衡
的
な
通
貨
供
給
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
｡
だ
か
ら
理
論
的
に
必
要
に
し
て
充
分
な
る
通
貨
供
給
は
'
生
産
価
格
形
成
と
流
通
価
格
形
成
に
従
っ
た
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
と
し
て
の
銀
行
貨
幣
が
造
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
年
生
産
A
n
ロ
u
a
-
p
rO
d
u
ce
の
生
産
1
交
換
-
分
配
-
消
費
･
投
資
の
循
環
を
つ
み
か
さ
ね
た
経
済
成
長
の
基
本
的
在
り
方
に
お
け
る
通
貨
需
要
の
き
め
手
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
'
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
と
そ
れ
に
照
応
す
る
金
融
の
機
能
的
体
系
と
に
よ
っ
て
把
握
し
得
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
一
国
の
総
生
産
物
が
転
々
と
し
て
流
通
L
t
最
後
の
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
'
貨
幣
資
本
に
よ
っ
て
固
定
資
本
補
填
財
と
原
料
補
填
財
と
が
買
付
け
ら
れ
て
資
本
の
原
状
回
復
が
行
な
わ
れ
'
貨
幣
資
本
た
る
銀
行
貨
幣
は
最
終
商
人
の
手
に
か
え
る
｡
貨
幣
所
得
に
よ
っ
て
実
物
所
得
(純
生
産
物
)
が
購
買
さ
れ
て
消
費
ま
た
は
投
資
に
振
向
け
ら
れ
'
貨
幣
所
得
た
る
銀
行
貨
幣
は
最
終
商
人
に
か
え
る
｡
こ
れ
で
総
生
産
物
は
す
べ
て
市
場
性
を
失
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
使
用
さ
れ
'
そ
れ
に
見
合
っ
て
供
給
さ
れ
た
銀
行
貨
幣
は
割
引
手
形
又
は
再
割
引
手
形
の
満
期
日
の
到
来
と
と
も
に
､
債
務
者
た
る
最
終
商
人
か
ら
生
産
者
に
代
っ
て
債
権
者
と
な
っ
た
銀
行
に
還
流
し
て
消
滅
し
て
し
ま
う
｡
か
く
し
て
銀
行
貨
幣
と
し
て
の
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
は
'
｢
も
の
｣
と
｢
か
ね
｣
の
照
応
関
係
に
お
い
て
流
れ
'
｢
も
の
｣
の
消
滅
と
と
も
に
還
流
消
滅
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
性
格
の
銀
行
貨
幣
は
｢
も
の
｣
の
消
滅
に
応
じ
て
必
ず
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消
滅
す
べ
き
理
論
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
今
日
経
済
成
長
の
た
め
の
通
貨
は
還
流
消
滅
せ
ず
し
て
い
つ
ま
で
も
沈
澱
存
続
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
け
れ
ど
も
'
政
府
紙
幣
に
し
て
本
質
的
な
る
流
通
経
路
を
も
た
な
い
も
の
は
知
ら
ず
,
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
で
あ
っ
て
銀
行
の
貸
出
方
式
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
て
い
る
場
合
と
す
れ
ば
'
こ
れ
は
全
く
誤
っ
た
考
え
方
で
あ
る
｡
短
期
資
金
長
期
資
金
の
区
別
は
貸
借
条
件
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
'
貨
幣
自
体
は
何
れ
に
お
い
て
も
常
に
流
れ
て
止
ま
る
こ
と
な
き
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
こ
の
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
の
供
給
は
必
ず
生
産
物
流
通
金
融
と
し
て
短
期
的
貸
出
に
よ
っ
て
行
な
わ
る
べ
き
で
あ
り
'
長
期
金
融
と
し
て
貸
出
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
｡
生
産
物
流
通
金
融
と
し
て
短
期
的
に
貸
出
さ
れ
た
貨
幣
所
得
と
し
て
の
銀
行
貨
幣
は
純
生
産
物
中
の
消
費
財
と
生
産
財
と
に
応
じ
て
消
費
所
得
と
貯
蓄
所
得
と
に
わ
か
れ
'
消
費
所
得
と
し
て
の
銀
行
貨
幣
は
そ
れ
に
見
合
う
消
費
財
を
買
付
け
て
消
費
が
行
な
わ
れ
'
貯
蓄
所
得
と
し
て
の
銀
行
貨
幣
は
新
投
資
さ
れ
て
生
産
財
を
買
付
け
'
も
っ
て
生
産
設
備
が
拡
大
さ
れ
て
次
の
生
産
年
度
の
生
産
力
増
大
に
貢
献
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
生
産
物
流
通
金
融
と
し
て
短
期
的
に
貸
出
さ
れ
た
貨
幣
所
得
と
し
て
の
銀
行
貨
幣
は
'
す
べ
て
短
期
貸
出
と
し
て
与
え
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
'
そ
の
う
ち
新
投
資
に
振
向
け
ら
る
べ
き
貯
蓄
所
得
は
長
期
貸
出
な
い
し
長
期
投
資
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
｡
生
産
設
備
投
資
は
長
期
に
亘
っ
て
回
収
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
'
貯
蓄
所
得
は
そ
れ
に
照
応
し
て
長
期
資
金
と
し
て
投
資
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
貯
蓄
所
得
を
保
有
す
る
も
の
が
生
産
者
に
対
し
て
直
接
投
資
を
な
す
場
合
も
'
ま
た
銀
行
を
通
し
て
間
接
投
資
を
な
す
場
合
も
と
も
に
長
期
投
資
の
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
個
人
主
義
自
由
主
義
経
済
に
お
い
て
経
済
成
長
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
新
投
資
は
'
す
べ
て
の
経
済
単
位
が
貨
幣
所
得
を
貯
蓄
し
て
貯
蓄
所
得
と
な
し
'
そ
れ
を
商
業
銀
行
の
新
投
資
部
門
又
は
新
投
資
銀
行
を
通
し
て
'
此
東
的
小
額
資
金
で
も
集
め
て
所
謂
塵
も
積
っ
て
山
と
な
-
'
巨
大
な
る
貯
蓄
所
得
化
し
て
所
謂
間
接
投
資
を
す
る
こ
と
が
資
本
主
義
経
済
の
本
筋
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
長
期
信
用
の
形
で
行
な
わ
れ
る
新
投
資
金
融
は
生
産
物
流
通
金
融
の
下
流
に
お
い
て
行
な
わ
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れ
る
も
の
で
あ
っ
て
,
そ
の
性
格
は
生
産
物
流
通
金
融
と
は
全
-
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
商
業
銀
行
と
新
投
資
銀
行
と
は
銀
行
分
業
と
し
て
金
融
市
場
の
構
成
に
お
い
て
は
分
業
せ
ら
る
べ
き
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が
'
所
謂
兼
営
主
義
の
行
な
わ
れ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
は
'
生
産
物
流
通
金
融
は
新
し
い
通
貨
供
給
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
｢
も
の
｣
に
見
合
っ
て
の
信
用
造
出
を
な
す
も
の
で
あ
-
,
必
ず
短
期
金
融
と
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
兼
営
主
義
に
よ
り
商
業
銀
行
が
新
投
資
金
融
に
た
ず
さ
わ
る
場
合
は
,
生
産
物
流
通
金
融
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
貨
幣
所
得
の
う
ち
か
ら
貯
蓄
所
得
が
分
か
れ
て
長
期
預
金
又
は
銀
行
債
引
受
と
し
て
新
投
資
金
融
部
門
に
受
け
継
が
れ
た
資
金
を
も
っ
て
間
接
投
資
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
間
接
投
資
に
む
け
ら
れ
る
銀
行
貨
幣
は
長
期
預
金
-
社
債
応
募
と
'
長
期
信
用
と
し
て
の
資
金
供
給
-
資
金
調
達
の
関
係
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
け
れ
ど
も
,
銀
行
貨
幣
そ
の
も
の
は
,
そ
れ
に
見
合
う
生
産
財
の
新
投
資
と
と
も
に
発
行
銀
行
に
還
流
し
て
消
滅
し
て
し
ま
う
｡
こ
の
よ
う
に
新
投
資
に
用
い
ら
れ
た
銀
行
貨
幣
は
還
流
消
滅
し
て
し
ま
う
が
'
新
投
資
金
融
に
よ
る
債
権
債
務
関
係
は
,
長
期
に
亘
り
存
続
し
て
の
ち
期
限
到
来
に
よ
っ
て
新
投
資
金
融
を
う
け
た
生
産
者
か
ら
返
済
又
は
償
還
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
一
九
世
紀
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
｡ハ
的
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
を
内
容
と
す
る
再
生
産
過
程
に
お
け
る
経
済
循
環
に
お
い
て
供
給
方
式
の
う
ち
に
調
節
方
式
を
含
む
銀
行
貨
幣
の
供
給
方
式
で
あ
る
｡
｢
も
の
｣
の
経
済
に
お
け
る
均
衡
的
再
生
産
に
照
応
し
得
る
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
に
対
し
'
そ
の
性
格
を
全
-
異
に
す
る
信
用
貨
幣
を
ア
メ
リ
カ
に
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
｡
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
券
は
大
体
州
法
銀
行
の
時
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
が
'
そ
れ
か
ら
国
法
銀
行
時
代
に
は
完
全
に
,
国
債
の
身
代
-
と
し
て
の
銀
行
券
で
あ
っ
て
'
｢
こ
ま
ざ
れ
国
債
｣
的
信
用
貨
幣
な
い
し
政
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府
紙
幣
的
銀
行
券
で
あ
る
と
言
い
得
る
も
の
で
あ
っ
て
'
上
述
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
と
は
そ
の
本
資
に
お
い
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
謂
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
紙
幣
発
行
は
植
民
地
時
代
に
お
い
て
既
に
行
な
わ
れ
て
お
-
'
独
立
戦
争
当
時
も
政
府
紙
幣
が
発
行
さ
れ
て
い
た
｡
こ
れ
ら
の
紙
幣
も
そ
の
後
の
政
府
紙
幣
や
銀
行
券
も
'
い
ず
れ
も
増
発
が
ち
で
あ
っ
て
､
そ
の
流
通
は
円
滑
を
欠
い
た
場
合
が
多
か
っ
た
｡
独
立
後
二
回
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
銀
行
の
銀
行
券
は
産
業
資
金
の
供
給
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
あ
っ
た
が
'
二
度
と
も
政
争
の
た
め
つ
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
｡
こ
れ
で
中
央
銀
行
的
な
る
も
の
を
断
念
L
t
州
法
に
よ
る
州
法
銀
行
に
よ
っ
て
銀
行
券
が
発
行
せ
ら
れ
'
そ
の
発
行
制
度
の
内
容
は
種
々
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
'
一
八
三
七
年
の
恐
慌
(
こ
れ
は
十
九
世
紀
前
半
の
合
衆
国
恐
慌
史
で
最
も
烈
し
い
も
の
と
謂
う
こ
と
が
出
来
る
)
の
後
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
自
由
銀
行
法
が
出
来
て
'
銀
行
の
設
立
は
特
許
制
で
あ
っ
た
も
の
が
自
由
設
立
と
な
り
'
発
行
す
る
銀
行
券
は
証
券
預
託
制
と
さ
れ
た
｡
そ
の
預
託
す
べ
き
証
券
は
国
債
'
州
債
'
利
付
貸
付
証
券
で
あ
っ
て
'
こ
の
よ
う
な
州
法
銀
行
券
が
他
の
諸
州
で
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
-
'
一
八
六
三
年
の
国
法
銀
行
に
よ
る
銀
行
券
発
行
制
度
が
行
な
わ
れ
る
迄
は
州
法
銀
行
券
が
合
衆
国
に
お
け
る
信
用
貨
幣
と
し
て
重
要
な
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
一
八
六
五
年
に
州
法
銀
行
券
に
一
割
の
重
税
を
課
し
た
た
め
､
そ
の
流
通
は
急
激
に
減
退
す
る
に
至
っ
た
｡
か
く
し
て
南
北
戦
争
を
堺
と
し
て
合
衆
国
に
お
け
る
銀
行
券
は
国
法
銀
行
券
に
集
中
せ
ら
れ
'
は
っ
き
り
と
多
数
銀
行
発
行
制
に
移
行
す
る
こ
と
が
き
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
国
法
銀
行
は
そ
の
資
本
金
の
三
分
の
一
以
上
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
債
に
投
じ
'
そ
れ
を
通
貨
監
督
官
に
預
託
す
る
｡
通
貨
監
督
官
は
そ
の
国
債
の
額
面
価
格
の
九
割
を
越
え
ざ
る
範
囲
内
で
時
価
の
九
割
に
相
当
す
る
金
額
の
銀
行
券
を
国
法
銀
行
に
交
付
し
'
そ
の
商
業
銀
行
業
務
を
通
し
て
発
行
せ
し
め
る
｡
こ
の
よ
う
に
国
法
銀
行
の
銀
行
券
発
行
高
は
そ
の
資
本
金
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
t
か
つ
国
債
を
担
保
と
し
て
発
行
さ
れ
る
｡
そ
の
銀
行
券
は
関
税
を
除
-
政
府
収
納
に
受
取
ら
れ
'
政
府
紙
幣
の
允
換
に
も
用
い
ら
れ
る
｡
し
か
し
国
法
銀
行
は
そ
の
発
行
す
る
銀
行
券
に
対
し
､
合
法
貨
幣
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ーa
w
fu
-
m
on
e
y
に
よ
る
食
換
の
義
務
を
負
担
L
t
も
し
そ
の
允
換
が
不
能
と
な
っ
た
と
き
は
合
衆
国
政
府
は
預
託
せ
ら
れ
た
国
債
を
処
分
し
て
み
ず
か
ら
食
換
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡
か
く
し
て
国
法
銀
行
券
は
発
行
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
'
全
国
的
な
発
行
総
額
は
三
億
弗
と
限
定
さ
れ
て
い
た
｡
こ
の
最
高
発
行
額
は
ア
メ
リ
カ
経
済
の
発
展
に
よ
る
通
貨
需
要
に
応
じ
る
た
め
に
拡
張
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
っ
た
｡
か
く
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
銀
行
券
発
行
制
度
は
集
中
発
行
制
が
維
持
さ
れ
ず
し
て
分
散
発
行
制
に
う
つ
り
'
十
九
世
紀
中
頃
か
ら
は
州
法
銀
行
券
も
国
債
担
保
に
よ
る
銀
行
券
と
な
り
'
つ
い
で
発
行
し
は
じ
め
ら
れ
た
国
法
銀
行
券
も
国
債
担
保
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡
つ
い
で
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
券
は
州
法
銀
行
券
の
後
退
に
よ
っ
て
国
法
銀
行
券
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
｡
一
八
三
七
年
の
大
恐
慌
'
一
八
七
〇
年
代
以
後
の
ア
メ
リ
カ
恐
慌
は
殆
ん
ど
す
べ
て
金
融
制
度
の
欠
陥
に
由
来
L
t
そ
の
中
心
は
金
融
恐
慌
で
あ
久
一
九
〇
七
年
の
金
融
恐
慌
は
激
烈
を
極
め
'
遂
に
金
融
制
度
の
改
革
を
思
い
た
た
し
め
連
邦
準
備
制
度
の
樹
立
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
連
邦
準
備
制
度
の
企
図
し
た
根
本
的
改
革
は
中
央
銀
行
制
へ
の
接
近
と
'
国
債
担
保
の
銀
行
券
を
商
業
手
形
に
基
礎
を
お
-
銀
行
券
へ
の
移
行
で
あ
っ
た
｡
こ
の
点
は
ア
メ
リ
カ
の
金
融
乃
至
流
通
経
済
に
対
す
る
劃
期
的
な
変
化
を
与
え
る
設
計
で
あ
っ
て
'
そ
の
成
功
は
明
ら
か
に
第
一
次
大
戦
以
来
の
ア
メ
リ
カ
経
済
の
世
界
征
覇
へ
の
原
動
力
の
一
つ
で
あ
り
'
世
界
幣
制
を
弗
本
位
た
ら
し
め
得
た
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
｡
国
債
担
保
に
よ
る
銀
行
券
が
｢
も
の
｣
の
経
済
に
お
け
る
価
格
と
生
産
流
通
に
関
わ
り
な
く
弾
力
性
を
欠
き
'
ア
メ
リ
カ
経
済
金
融
に
対
し
て
陸
路
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
十
九
世
紀
後
半
の
恐
慌
史
を
ひ
も
と
け
ば
直
ち
に
了
解
し
う
る
こ
と
で
あ
る
｡
ま
こ
と
に
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
券
は
銀
行
資
本
金
に
制
限
さ
れ
国
債
引
当
に
よ
る
発
行
で
あ
っ
て
'
｢
も
の
｣
の
経
済
に
照
応
す
る
｢
か
ね
｣
の
経
済
た
る
こ
と
が
根
本
的
に
妨
げ
ら
れ
た
制
度
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
｡
こ
れ
は
銀
行
信
用
を
も
っ
て
占
め
る
通
貨
に
対
し
て
の
み
可
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能
で
あ
る
安
定
貨
幣
の
性
質
を
拒
否
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を
連
邦
準
備
制
度
に
よ
っ
て
改
め
'
謂
わ
ば
｢
こ
ま
ざ
れ
国
債
｣
的
通
貨
'
財
政
的
通
貨
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
市
民
社
会
的
通
貨
な
い
し
流
通
経
済
的
通
貨
た
ら
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
十
二
の
連
邦
準
備
銀
行
は
連
邦
準
備
券
(F
edera
t
R
eser
v
e
N
ote)
を
発
行
し
､
｢
銀
行
の
銀
行
｣
た
る
業
務
を
通
し
て
市
場
に
流
通
せ
し
め
る
｡
発
行
方
法
は
四
〇
パ
ー
セ
ン
-
の
比
例
準
備
制
に
よ
り
'
最
低
四
〇
パ
ー
セ
ン
-
の
金
と
'
そ
れ
以
外
は
各
種
手
形
を
引
当
て
'
も
っ
て
国
債
引
当
に
よ
る
財
政
的
通
貨
を
流
通
経
済
的
通
貨
を
も
っ
て
代
え
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
な
お
そ
の
う
え
に
準
備
銀
行
は
允
換
基
金
(R
e
d
e
m
p
tio
ロ
F
u
n
d
)
と
し
て
大
蔵
大
臣
所
定
の
額
を
合
法
貨
幣
で
国
庫
に
供
託
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
｡
故
に
こ
の
発
行
制
度
は
法
規
的
に
は
通
貨
主
義
と
銀
行
主
義
と
政
府
紙
幣
た
る
意
味
と
が
三
つ
重
な
っ
て
い
る
と
謂
え
る
｡
し
か
し
三
の
新
し
い
連
邦
準
備
券
を
も
っ
て
従
来
の
国
債
担
保
の
銀
行
券
に
お
き
か
え
る
こ
と
は
'
国
債
に
対
す
る
需
要
の
激
減
を
来
し
国
債
価
格
の
暴
落
を
来
た
さ
し
め
そ
の
保
有
銀
行
を
し
て
莫
大
な
る
損
失
を
釆
さ
し
め
'
殊
に
従
来
銀
行
券
発
行
の
担
保
と
な
っ
て
い
た
二
分
利
付
国
債
に
つ
い
て
非
常
な
危
険
が
感
じ
ら
れ
た
｡
将
来
は
連
邦
準
備
券
に
よ
っ
て
合
衆
国
銀
行
券
の
一
色
化
を
行
な
う
の
で
あ
り
'
ま
た
そ
れ
は
後
に
実
現
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
'
右
の
事
情
に
よ
り
国
法
銀
行
券
の
回
収
は
漸
次
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
L
t
連
邦
準
備
銀
行
も
国
法
銀
行
券
と
同
様
な
る
国
債
担
保
の
連
邦
準
備
銀
行
券
(F
ed
era
t
R
eser
v
e
B
ank
N
ote)
を
過
渡
的
意
味
に
お
い
て
発
行
し
'
漸
次
連
邦
準
備
券
一
色
化
に
接
近
し
た
｡
連
邦
準
備
券
は
連
邦
準
備
銀
行
に
よ
っ
て
発
行
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
'
準
備
券
の
製
造
及
び
そ
の
監
督
は
連
邦
準
備
局
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
｡
そ
の
発
行
は
連
邦
準
備
銀
行
か
ら
準
備
局
に
申
込
み
準
備
券
の
交
付
を
う
け
'
そ
れ
を
m
em
b
er
baロ
k
s
を
通
し
て
発
行
す
る
｡
そ
し
て
準
備
券
は
政
府
の
債
務
に
属
し
'
大
蔵
省
に
お
い
て
は
要
求
次
第
金
を
も
っ
て
'
又
各
連
邦
準
備
銀
行
に
お
い
て
は
金
又
は
合
法
貨
幣
を
も
っ
て
允
換
に
応
ず
る
｡
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
信
用
貨
幣
の
財
政
的
通
貨
か
ら
流
通
経
済
的
通
貨
に
移
さ
ん
と
し
て
設
計
さ
れ
た
連
邦
準
備
券
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市民社会的信用貨幣 と国家紙幣的信用貨幣
に
よ
っ
て
,
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
金
融
市
場
は
根
本
的
に
改
善
せ
ら
れ
'第
一
次
大
戦
に
よ
る
国
内
並
び
に
国
際
経
済
的
地
位
の
向
上
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
と
も
に
'
そ
の
生
産
力
を
急
角
度
に
発
展
せ
し
め
る
に
役
立
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
こ
の
間
ア
メ
リ
カ
生
産
力
の
増
進
と
輸
出
の
連
続
に
よ
り
金
保
有
の
増
加
と
'
そ
の
金
保
有
の
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
輸
出
連
続
を
必
要
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
生
産
力
拡
大
の
含
む
む
じ
ゅ
ん
そ
の
他
に
よ
っ
て
避
け
得
な
か
っ
た
一
九
二
九
年
の
恐
慌
を
端
緒
と
し
て
世
界
不
況
に
つ
づ
く
恐
慌
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
｡
つ
い
で
不
況
対
策
と
し
て
極
め
て
大
胆
な
る
ニ
ュ
ー
･
デ
ィ
ー
ル
政
策
が
と
ら
れ
た
が
､
古
典
的
な
経
済
理
論
と
そ
れ
に
見
合
う
経
済
政
策
か
ら
逸
脱
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
経
済
は
'
そ
れ
程
の
回
復
を
見
ず
し
て
第
二
次
大
戦
に
突
入
し
て
し
ま
っ
た
｡
第
二
次
大
戦
に
お
い
て
は
そ
の
戦
費
調
達
の
た
め
の
国
債
が
累
積
L
t
そ
の
国
債
価
格
維
持
政
策
の
た
め
も
あ
っ
て
,
連
邦
準
備
券
の
発
行
に
よ
っ
て
一
色
化
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
'
連
邦
準
備
制
度
に
よ
っ
て
銀
行
主
義
'
通
貨
主
義
'
国
債
主
義
を
融
け
合
わ
し
た
通
貨
に
よ
り
達
成
せ
ら
れ
た
流
通
経
済
的
通
貨
に
依
-
な
が
ら
も
国
債
買
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
通
貨
供
給
方
式
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
す
な
わ
ち
銀
行
主
義
(手
形
本
位
)
､
通
貨
主
義
(国
際
金
本
位
)
'
国
債
本
位
に
も
と
ず
い
た
ア
メ
リ
カ
信
用
貨
幣
即
ち
連
邦
準
備
券
は
第
二
次
大
戦
に
よ
っ
て
累
積
し
た
国
債
処
理
の
た
め
'
殊
に
そ
の
価
格
維
持
政
策
の
た
め
国
債
買
オ
ペ
に
応
ぜ
ざ
る
を
得
ず
国
債
本
位
の
通
貨
供
給
方
式
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
う
え
に
述
べ
た
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
信
用
貨
幣
は
ヨ
ー
ロ
ッ
｡ハ
の
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
と
異
な
っ
て
'
｢
こ
ま
ざ
れ
国
債
｣
な
い
し
政
府
紙
幣
の
性
質
を
帯
び
て
お
り
､
そ
の
供
給
方
式
は
調
節
方
式
を
含
ま
ず
流
通
経
済
の
流
れ
に
お
い
て
お
の
ず
か
な
る
還
流
性
を
有
し
な
い
'
従
っ
て
｢
も
の
｣
の
経
済
に
照
応
す
る
性
質
な
く
安
定
貨
幣
た
る
本
質
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
｡
連
邦
準
備
制
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
化
す
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
'
第
二
次
大
戦
に
よ
り
再
び
昔
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
連
邦
準
備
制
度
に
お
い
て
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
に
接
近
し
た
銀
行
券
は
'
国
内
的
に
は
手
形
本
位
に
近
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
が
'
そ
の
補
助
手
段
と
し
て
公
開
市
場
操
作
が
採
用
さ
れ
た
｡
こ
の
公
開
市
場
操
作
は
通
貨
供
給
方
式
と
し
て
考
え
ら
れ
た
と
言
う
よ
り
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も
､
金
利
政
策
と
と
も
に
金
融
調
節
方
式
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
て
､
通
貨
供
給
方
式
と
し
て
は
貸
付
割
引
方
式
が
あ
っ
た
と
謂
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
金
融
調
節
方
式
と
し
て
の
売
買
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
方
式
は
'
今
日
に
お
い
て
は
金
融
事
情
の
変
化
に
よ
っ
て
国
債
政
策
と
し
て
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
通
貨
供
給
方
式
と
し
て
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
今
日
の
ア
メ
リ
カ
通
貨
供
給
方
式
は
国
債
政
策
の
結
果
で
あ
っ
て
'
通
貨
供
給
方
式
と
し
て
上
等
品
で
あ
る
か
ら
採
用
し
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
に
つ
い
て
思
い
当
る
こ
と
は
シ
カ
ゴ
大
学
の
フ
リ
ー
ド
マ
ン
教
授
の
A
P
rogram
for
M
o
n
e
ta
ry
S
tabi-ity
}
1
9
5
9
(『
貨
幣
の
安
定
を
め
ざ
し
て
』
三
宅
武
雄
訳
)
に
お
け
る
所
論
は
通
貨
供
給
は
買
オ
ペ
方
式
だ
け
に
よ
-
金
利
政
策
は
止
め
た
方
が
よ
い
と
言
っ
て
い
る
の
に
対
し
'
本
年
六
月
四
日
仙
台
に
お
け
る
生
産
性
東
北
地
方
本
部
の
講
演
で
教
授
は
金
利
政
策
を
重
視
し
､
買
オ
ペ
政
策
を
推
奨
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
｡
前
者
は
ア
メ
リ
カ
の
問
題
を
論
じ
'
後
者
は
日
本
の
現
状
か
ら
見
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
､
金
融
制
度
調
査
会
の
答
申
の
よ
う
に
日
本
で
買
オ
ペ
一
色
化
が
必
要
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
ら
し
い
｡
そ
れ
は
金
融
政
策
は
金
融
事
情
に
照
応
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
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金
融
問
題
は
国
民
経
済
に
お
い
て
私
達
の
最
も
接
近
し
て
い
る
現
実
の
問
題
で
あ
る
｡
私
達
の
現
実
に
接
近
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
か
ら
気
な
が
に
結
果
を
ま
つ
こ
と
が
出
来
ず
'
具
体
的
短
期
的
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
｡
各
国
の
金
融
の
歴
史
を
み
る
な
ら
ば
'
だ
か
ら
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
'
極
め
て
具
体
的
に
現
実
的
に
処
理
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
｡
し
か
し
そ
の
結
果
を
歴
史
の
流
れ
と
し
て
'
そ
の
中
心
の
糸
を
た
ぐ
っ
て
見
る
と
'
そ
こ
に
は
ア
メ
リ
カ
の
糸
'
イ
ギ
リ
ス
の
糸
ま
た
日
本
の
糸
市民社会的信用貨幣 と国家紙幣的信用貨幣
を
あ
と
ず
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
私
は
経
済
学
の
国
別
に
よ
る
性
格
の
相
違
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
(
拙
著
『経
済
循
環
と
金
融
市
場
』
参
照
)'
金
融
理
論
と
金
融
政
策
に
就
て
も
私
は
似
た
も
の
が
あ
る
と
思
う
｡
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
と
は
フ
ラ
ン
ス
の
原
理
的
な
る
考
え
方
に
対
し
'
共
に
経
験
的
で
は
あ
る
が
'
ア
メ
リ
カ
は
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
ょ
り
強
く
経
験
的
現
実
的
で
あ
-
'
し
た
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
金
融
は
イ
ギ
リ
ス
金
融
よ
り
も
よ
り
行
動
的
政
策
的
で
あ
っ
て
市
場
理
論
的
で
あ
る
こ
と
が
砂
な
い
｡
こ
の
意
味
で
イ
ギ
リ
ス
の
金
融
と
金
融
理
論
は
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
に
基
礎
を
お
-
市
場
理
論
的
構
成
を
も
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
'
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
は
政
府
紙
幣
的
な
い
し
｢
こ
ま
ざ
れ
国
債
｣
的
信
用
貨
幣
を
基
礎
と
し
て
い
て
均
衡
理
論
的
構
造
を
始
め
か
ら
持
ち
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
ア
メ
リ
カ
と
錐
も
流
通
経
済
が
'
｢
も
の
｣
と
｢
か
ね
｣
の
釣
合
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
'
連
邦
準
備
制
に
よ
っ
て
'
こ
れ
に
接
近
せ
ん
と
し
た
け
れ
ど
も
第
二
次
大
戦
に
よ
っ
て
'
そ
の
接
近
が
中
止
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
'
再
び
｢
こ
ま
ざ
れ
国
債
｣
的
信
用
貨
幣
と
し
て
の
機
能
し
か
も
ち
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
第
二
次
大
戦
に
よ
る
国
債
累
積
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
行
動
に
よ
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
は
英
米
は
対
蹟
的
に
異
な
っ
た
性
格
の
金
融
で
あ
っ
た
も
の
が
第
二
次
大
戦
後
の
今
日
は
国
債
累
積
に
よ
っ
て
共
通
の
通
貨
供
給
方
式
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
英
米
と
も
に
国
債
の
累
積
は
金
融
資
産
の
流
動
性
を
増
し
た
と
し
て
今
日
の
状
態
を
喜
ん
で
お
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
信
用
通
貨
供
給
に
お
い
て
｢
も
の
｣
と
｢
か
ね
｣
の
釣
合
う
必
要
は
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
基
本
的
通
貨
供
給
方
式
に
お
い
て
旧
に
も
ど
る
こ
と
を
希
求
す
る
と
は
限
ら
な
い
L
t
ま
た
希
求
し
て
も
も
ど
り
得
る
と
も
限
ら
な
い
｡
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
に
お
い
て
は
'
預
金
通
貨
と
同
様
に
振
替
貨
幣
た
る
性
質
を
も
つ
銀
行
券
を
現
金
貨
幣
と
し
て
の
み
考
え
て
金
融
政
策
に
よ
る
買
オ
ペ
-
売
オ
ペ
の
交
替
に
よ
っ
て
流
通
経
済
自
然
の
流
れ
に
頼
ら
ず
'
専
ら
人
為
的
政
策
乃
至
経
営
に
よ
っ
て
調
節
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
わ
が
国
に
お
い
て
も
｢
こ
ま
ざ
れ
国
債
｣
的
信
用
貨
幣
に
よ
っ
た
こ
と
は
絶
無
で
は
な
い
｡
そ
の
最
初
の
も
の
は
明
治
初
年
の
国
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立
銀
行
券
で
あ
-
'
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
国
法
銀
行
を
そ
の
ま
ま
と
り
い
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
｡
第
二
次
大
戦
当
時
の
国
債
の
日
銀
引
受
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
日
銀
券
も
'
そ
の
本
質
は
｢
こ
ま
ざ
れ
国
債
｣
的
信
用
貨
幣
で
あ
っ
た
｡
(拙
著
｢
経
済
循
環
と
金
融
市
場
｣
参
照
)
し
か
も
そ
れ
以
外
の
場
合
は
す
べ
て
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
た
る
こ
と
を
た
て
ま
え
と
し
た
銀
行
券
で
あ
っ
た
｡
今
オ
ー
ヴ
ァ
-
･
ロ
ー
ン
に
な
や
む
わ
が
国
は
ロ
ー
ン
(
日
銀
貸
出
方
式
)
を
や
め
て
買
オ
ペ
方
式
に
よ
っ
て
信
用
貨
幣
供
給
方
式
と
し
て
最
良
の
方
式
に
転
換
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
様
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
金
融
正
常
化
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
高
度
成
長
と
貿
易
為
替
自
由
化
と
金
融
正
常
化
と
を
か
か
え
て
あ
え
ぐ
わ
が
国
は
'
そ
の
矛
盾
関
係
を
如
何
に
処
理
す
る
で
あ
ろ
う
か
｡
高
度
成
長
と
自
由
化
対
策
は
慈
意
的
金
融
政
策
で
す
む
か
も
知
れ
な
い
が
'
金
融
正
常
化
は
そ
れ
で
は
済
ま
な
い
で
あ
ろ
う
｡
先
ず
如
何
な
る
状
態
に
導
い
た
な
ら
ば
金
融
正
常
化
が
実
現
し
た
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
｡
市
民
社
会
的
信
用
貨
幣
を
中
心
と
す
る
金
融
機
能
を
言
う
か
'
｢
こ
ま
ざ
れ
国
債
｣
的
信
用
貨
幣
を
内
容
と
す
る
金
融
市
場
を
指
す
か
'
三
思
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
来
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
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